






















































































































































































































































































表 1 防災に関する意識・行動調査のアンケート回答者の属性 






                                
        
               
         
        
       
   
 
 
表 2 災害体験の有無と防災意識・行動動の関係                    
           n＝85  （％）  
項目  総数 あり なし 無回答  
話す 36（44.7） 15（17.6） 21（24.4） 0（0.0） ** 
話さない 44（51.8） 9（10.6） 35（41.2） 0（0.0）  
家族や近隣の人と
防災についての話
し合い 無回答 5（5.9） 0（0.0） 0（0.0） 5（5.9）  
している 15（17.6） 7（8.2） 8（9.4） 0（0.0）  
し いない 62（72.9） 16（18.8） 46（54.1） 0（0.0）  
防災グッズを常備 
無回答 8（9.4） 1（1.2） 0（0.0） 7（8.2）  
知っている 66（77.6） 20（23.5） 46（54.1） 0（0.0）  
知らない 18（21.2） 3（3.5） 10（11.8） 5（5.9）  
避難場所・経路 








        
性別    男性   24(28.2) 
 女性       60(70.6) 
 無回答      1(1.2) 
年齢階級  10～19 歳   7(8.2) 
 20～29 歳       3(3.5) 
 30～39 歳     10(11.8) 
 40～49 歳     12(14.1) 
 50～59 歳     12(14.1) 
 60～69 歳     14(16.5) 
 70～79 歳     17(20.0) 
 80 歳以上     9(10.6) 
 無回答        1(1.2) 
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話す 36（42.4） 20（23.5） 16（18.8） 0（0.0） * 
話さない 44（51.8） 10（11.8） 30（35.3） 4（4.7）  
家族や近隣の人と防
災についての話し合
い 無回答 5（5.9） 2（2.4） 3（3.5） 0（0.0）  
している 15（17.6） 9（10.6） 5（5.9） 1（1.2） ** 
していない 62（72.9） 20（23.5） 39（45.9） 3（3.5）  
防災グッズの常備 
無回答 8（9.4） 3（3.5） 5（5.9） 0（0.0）  
知っている 66（77.6） 26（30.6） 36（42.4） 4（4.7）  
知らない 13（15.3） 2（2.4） 11（12.9） 0（0.0）  
避難場所・経路の認識 
無回答 6（7.1） 4（4.7） 2（2.4） 0（0.0）  
***ｐ＜0.01，**p＜0.05，*ｐ＜0.10 
 
表４ 災害対策。訓練参加者の意識    ｎ＝35 （％） 
    
役に立つ 28（80.0）  
役に立たない 2（5.7）  
災害対策が 
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表 6 講習会参加者の属性  n＝23 （％） 
性別 男性 14(60.9) 
女性 9(39.1) 
年齢 40～49 歳 2(8.7) 
50～59 歳 10(43.5) 
60～69 歳 8(34.8) 
70～79 歳 3(13.0) 
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 表６　 習会参加者の属性 ｎ＝23（％）
 
表 7  講習会直後の防災への理解の程度              n＝23 （％） 
 
 
























 以前から理解できていた 今回理解した 分からない 
防災に関わる組織につ
いて理解できた     
 9（39.1) 14(60.9) 0(0.0) 
防災グッツについて     
理解できた 
5(21.7) 18(78.3) 0(0.0) 
応急処置や 119 番通報
について理解できた     
6(26.1) 17(73.9) 0(0.0) 
・笑いもあり、和やかに聞くことができた       5 
・AED について、もう少し詳しく説明してほしい         1 







・防災グッツの必要性を再確認できた                  1 
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